




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh orientasi berbelanja 
impulsif, orientasi berdasarkan kualitas, orientasi berdasarkan brand, dan pengalaman 
berbelanja sebelumnya terhadap tujuan konsumen berbelanja secara online.Responden yang 
menjadi subjek penelitian ini berjumlah 110 responden. 
Penelitian ini mengunakan kuesioner dan online survey sebagai alat untuk 
mengumpulkan data  kemudian data dianalisis dengan metode regresi multilinear dan chi square 
dan dibantu dengan program software SPSS 19 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Peranan orientasi berbelanja secara impulsif berpengaruh secara signifikan terhadap 
tujuan berbelanja secara online.  
2. Peranan orientasi berbelanja berdasarkan kualitas berpengaruh secara signifikan 
terhadap tujuan berbelanja secara online.  
3. Peranan orientasi berbelanja berdasarkan brand berpengaruh secara signifikan 
terhadap tujuan berbelanja secara online.  
4. Peranan pengalaman berbelanja secara online sebelumnya berpengaruh secara 
signifikan terhadap tujuan berbelanja secara online.  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan para penyedia jasa jual-beli via 
situs internet dan online marketer dalam mempersiapkan strategi pemasarannya di masa yang 
akan datang dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang telah diteliti dalam penelitian 
ini. Diharapkan akan ada pengembangan untuk meningkatkan tujuan konsumen berbelanja 
secara online. 
Kata Kunci : Orientasi Berbelanja Secara Impulsif, Orientasi Berbelanja Berdasarkan 
Kualitas, Orientasi Berbelanja Berdasarkan Brand, Pengalaman Berbelanja Secara Online 
Sebelumnya. 
 
 
